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Tampereella olevain esikuntain ja ylipäällikön päiväkäsky.
Toverit. d
1
Valitettavaa sekaannusta on il-
mennyt joukossamme. Sen poh- .
jana on petos ja provokatsioni.
Mutta väärin, kovin väärin on ai-
van perusteettomasti väittää, että
se petos olisi omassa johdossa.
Moitteen sijaa on siinä saattanut
olla, mutta hatarien epäluulojen
perusteella ei kuitenkaan saa tyy-
tyrnättemyyttä lietsoa. Sillä sitä
juuri toivovat syylliset lahtarit ja
ihan meidän joukkoihimme f
asti tunkeutuneet niiden julkeat
provokaattorit. Nuo luihut käty-
rit ne ovat kylväneet epäluuloa
ja eripuraisuutta sekä kuten
on tapahtunut - toimittaneet jou-
koillemme vääriä käskyjä, joita ei
koskaan ole annettu. Ne ne myös
uskotellen olemattomia yllätyksiä
koettavat saada aikaan pakokau-
hua ja sekaannusta joukkojemme
keskuuteen. Niitä on tiukasti pi-
dettävä silmällä ja saatettava asian-
omaiseen talteen.
Kovin on koeteltu joukkojem-
me kestävyyttä, se on totta. Ää-
rimmilleen on teidän voimianne
jännitetty, toverit. Jokainen tie-
tää sen. Te, kaartilaiset, voitte
siitä moittia, mutta te ymmärtä-
nette myös, että ei ole meilläkään
ollut parempia mahdollisuuksia.
Katalasti yllätti Suomen työväen
vihollinen. Ei ollut meillä varus-
teita sodan, saatikka sitten tällai-
sen talvisen taistelun varalta, jo-
hon meidät on pakotettu. Muilla
rintamilla sattuneet aavistamatto-
mat yllätykset ovat viimeksi käy-
tyjen taisteluiden aikana nielleet
apujoukkoja, jotka olivat meille
tarkotetut. Tutkien voitte todeta,
että täkäläiset esikunnat ovat par-
haansa koittaneet. Ylivoimaiset
seikat aiheuttivat tilapäisen tap-
pion, jonka olemme kärsineet.
Mutta älkäämme itse tehkö sitä
suuremmaksi kuin se on. Muis-
takaamme, että rintaman oikaise-
minen tekee meille mahdolliseksi
keskitetyn voimaimme käytön.
Ottakaamme oppia vastoinkäymi-
sistämmekin. Pää pystyyn jaham-
masta purren uuteen yritykseen.
Rivit taajoiksi taas ja joukot uu-
delleen taistelukuntoon julmaa,
ahdistavaa vihollista vastaan.
Älkää uskoko, että päällystönne
teille vain vaatimuksia esittää. Ei.
Kyllä me ymmärrämme teidän
esittämäinne seikkojen vakavuu-
den ja oikeutettujen moitteittenne
syyt. Kiireellisiin toimiin on ryh-
Painettu
ytty epäkohtien korjaamiseksi, si
Tänään ovat kaikki Tampereella n
olevat esikunnat pitäneet yhteisen d
kokouksen, Suomen Kansanval- t(
tuuskunnan valtuutetun mukana y
ollen, sekä ryhtyneet toimiin vää- h
rinkäsitysten ja virheiden oikaise- k
miseksi. Ne ovat yksimielisesti h
päättäneet seuraavaa:
Paikallisen piiri- ja yleisesikun- n
nan tehtäviä on entistä tarkem- r
min tehty yhtenäisemmiksi, niin v
ettei niiden toiminta muodostuisi r
hajanaiseksi jaristiriitaiseksi. Län-
tisen armeijakunnan pohjoisen e
rintaman yleisesikuntaa on täy- i
dennetty ja vahvistettu. j
Ylipäällikkönä toimii edelleen t
toveri Hugo Salmela. t
Tampereen puolustuspäälliköksi j
on asetettu toveri Eino Rahja ja j
puolustuspiirien päälliköiksi on
nimitetty: läntiseen piiriin A. ,
Koivunen, itäiseen piiriin J. Me- ,
riö ja eteläiseen piiriin Aug. ,
Dufva.
Ettei liian paljon vastuuta jäisi -
valittujen päälliköiden varaan, seu-
raavat esikunnat tarkoin näiden
toimia, niin että kaartin joukot
voivat täydellä luottamuksella
katsoa ylempään johtoon.
Koska on esitetty erinäisiä,
osaksi painaviakin muistutuksia
joitakin pataljoonain ja komppa-
niain päälliköitä vastaan, pitävät
esikunnat välttämättömänä, että
niitä uusitaan. Sitä varten ja
nykyisen tilanteen vakavuuden
takia on yleisesikunta valtuutettu
erottamaan ja asettamaan päälli-
köitä. Mutta se pantakoon mer-
kille, että näin erotettuakaan ei
saa ilman pätevää tutkimusta tuo-
mita eikä sellaisten erottamisten
,t kautta ole keltään riistetty toveri-
luottamusta, vaan on heidät ai-
noastaan siirretty sopivimpiin toi-
- miin. He voivat olla erinomaisia
rintama- ja esikuntamiehiä, jopa
päälliköitäkin toisenlaatuisissa teh-
,■ tavissa. Valituille päälliköille on
välttämätöntä osottaa asianmu-
l_ mukaista luottamusta.
i-
-3' Tävsi luottamus ja ehdoton
kuri ovat kaiken menestyk-
sellisen sodankäynnin
ie edellytykset, se muis-
:i. tettakoon.
.n
x- Muistettakoon myös aina, ettei
ie työväen järjestötoimissa, ei soti-
l- laallisissakaan, ole kenenkään yk-
1918 Työväen Kirjapainossa Tampereella
ilön varassa niin paljon päättä-
misvaltaa, että hänelle jäisi mah-
ollisuus pettää joukkoja. Koe-
tetaan myös aina valvoa, etteivät
ksilön tekemät mahdolliset vir-
eet pääsisi tekemään hallaa, vaan
oetetaan sellaiset, jos niitä sattuu,
eti valppaasti korjata.
Kun noin tehdään, silloin
iin luotamme - ovat joukot
myös valmiit käymään taisteluun
elvollisuudentuntoisina ja urhein
mielin.
Erityisesti pidämme tärkeänä,
ttei anneta kansallisten ennakko-
luulojen eikä kielieroavaisuuden
perusteella helposti syntyväin vää-
rinkäsitysten kasvaa häiritseviksi
erimielisyyksiksi ja epäluuloiksi,
oista on taistelullemme? pelkkää
haittaa. /
Tällä emme tietenkään tahdo
estää kaartilaisia tarkoin seuraa-
masta kaikkien luottamustoimissa
olevain tehtävien täyttämistä.
Päinvastoin, silmälläpito ja arvos-
telu ovat kaiken kansanvaltaisen
toiminnan edellytyksiä. Niiden
takia ei vain saa viivyttää eikä
■ häiritä sotatoimissa niin tärkeää
• toiminnan nopeutta ja täsmälli-
syyttä. /) j
- Siis: 'Cj/'Ai
1 Jokainen joukko-osasto nyt heti
järjestykseen/ Komppaniat täy-
_ teen kuntoon. Luotetut päälliköt
1 paikoilleen ja tietäkööt sen jou-
-1 kot aina, missä heidän päällik-
-1 könsä on. Ja jos päällikkö on
1 välttämättömällä asialla, olkoon
hänen paikallaan sijainen.
Toverit kaartilaiset. Suomet
i
köyhälistö näkee teissä nyt tur-
vansa ja tukensa. Vain omalh
y<
uljuudellaan voi työväenluokk;
saavuttaa tulokskr taistelussaan
Siksi jokainen tehköön velvolli
suutensa. Käskyt täytettäköön vii
ja empimittä. ~
Yhteisen asiamme nimessä, köy
hälistön suuren vallankumoustais
telup nimessä, isien ja äitien karsi
mysten nimessä, vaimojen, lasten j
tulevien työläispolvien puolest
n taisteluun.
Orjuutta ja taantumusta vas
taan, vapauden ja sosialistise
edistyksen puolesta. Eläköön työ
väen vallankumous.
Tampereella olevat esikunnat
Hugo Salmela
Yleisesikunnan päällikkö.
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